






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































阿保 :身体に関する論考 B口′て,よVNttanO fヵ′θgθ OF NttGれgy。とヱa〃θ=を
【Special Contribution】
Re■ectた潤s onk湘dy to penetrate the胡dh詞
depth of the body H理雪 on nばsng sclel■c
Junko AB01)
1)Nagano College of Nurshg
【Abstract】This paper ains to claritt he cOncept of`body'in nursing science through examming bOdily experiences
in daily tiving夕psychiattic disorders,dementia,and practice of nursing skilld. To acheve this ailn,the author considers the
boSy as a muMlayered stmcttre,escaping iom capivity ofhO任adidonal anatomi l―physiological image ofthe bo蔓府
First,we touch upon the reahty of pecuhar experiences such as aftteri14ageS inヤision,a d imilar phenomena in he劉Ⅲng
and touch,and comprehend he totalimage of he phenomenon`dtta vu'in dttly livh8,Second,we examhe血o bodily
experiences of patients witt schizophenia in its acute phases,i.e,,a bodily state on thc verge of conapse of boundav
betteen tte self and tte suroundings by employ血g hc`protective coat'Inodel proposed by he au血o■Thとd,we uggest
that the bodily experiences in practiOe of nursing sk』ls are produced between patients and nurses,and penetrate and
intrude one into anoher(Ineinander),where here exists a bodily sphere hat is beyond expression by words.Last,we
suggest existence of`pmmit持e body'based on analysis Of eRcounters of ⅢЮ persons witt severe demenia.These andhgS
corrёspond witt the mulilayered stmcture oftte body as states abOVe.
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